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Besné – Église Saint-Friard
Sondage (1994)
Éric Ducher
1 À  la  suite  de  l’aménagement  du  centre-bourg  de  Besné  (aux  abords  immédiats  de
l’église Saint-Friard),  et de la découverte,  dans le cadre d’un premier diagnostic,  de
structures archéologiques, dont la datation s’échelonne de l’âge du Fer jusqu’au haut
Moyen Âge (aile nord de l’église), une deuxième série de sondages a été effectuée au sud
de la nef.
2 Ont été découverts les éléments suivants :
des  sépultures  (inhumations)  datant  du  XVIIe s.,  appartenant  au  cimetière  qui  ceinturait
l’église jusqu’au tout début du XIXe s.
les  fondations  d’un  mur  d’une  soixantaine  de  centimètres  et  de  son  contrefort,  qui
correspondaient apparemment aux vestiges de l’ancien transept (détruit début XIXe s.).
deux sépultures rupestres carolingiennes, situées sous les fondations du contrefort.
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